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Achtergrond. Veel jongeren ondervinden problemen tijdens hun schoolperiode, waardoor ze 
voortijdig de school verlaten en geen startkwalificatie halen. Het behalen van een 
startkwalificatie geeft een beter vooruitzicht op de arbeidsmarkt en een betere integratie in de 
samenleving. Dit is goed voor de jongere zelf, goed voor de maatschappij en goed voor de 
economie.  
Doel. Het doel van dit onderzoek is na te gaan of, en zo ja in welke mate, ervaren 
interactionele rechtvaardigheid van invloed is op de intrinsieke en extrinsieke motivatie van 
leerlingen en of veerkracht een modererende rol hierbij vervult.  
Deelnemers, procedure en onderzoeksontwerp. De deelnemers zijn 208 leerlingen  (157 
jongens en 51 meisjes) van een middelbare school voor beroepsopleiding in Stabroek, België, 
in een leeftijd variërend van 11 tot 18 jaar.  
Meetinstrumenten. Rechtvaardigheid werd gemeten via een vragenlijst die gebaseerd is op  
Colquitt (2001) en is aangepast aan de doelgroep. Motivatie werd gemeten door middel van 
een vertaalde Academic Self-Regulation Questionnaire (SRQ-A) van Ryan en & Connel 
(1989). Voor het meten van veerkracht werd gebruik gemaakt van de Nederlandse versie van 
de DRS-15, de Dispositional Resilience Scale (Bartone, 2007). 
Resultaten.  De resultaten lieten zien dat de positieve samenhang tussen interactionele 
rechtvaardigheid en  intrinsieke motivatie significant is, De positieve samenhang tussen 
interactionele rechtvaardigheid en extrinsieke motivatie is niet significant. Het buffereffect 
van veerkracht op de relatie tussen ervaren interactionele rechtvaardigheid en intrinsieke 
motivatie is eveneens niet significant en dat geldt ook voor extrinsieke motivatie. 
Conclusie.  Geconcludeerd is dat ervaren interactionele rechtvaardigheid op school een 
zinvolle bijdrage levert aan intrinsieke motivatie van leerlingen. Mogelijk is er een ook 
verband met voortijdig schoolverlaten. Daarnaast wordt geconcludeerd dat veerkracht geen 
significant buffereffect heeft  op de relatie tussen interactionele rechtvaardigheid en in- en 
extrinsieke motivatie. 
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Background. Many young people are experiencing problems during their school years, 
causing them to leave school prematurely without a basic qualification. Obtaining a basic 
qualification allows for better prospects in the labour market and better integration in society. 
This is beneficial for the individual, the society at large and the economy. 
Aim. The aim of this research is to determine whether and to what extent experienced 
interactional justice affects the intrinsic and extrinsic motivation of  pupils and whether and to 
what extent resilience plays a moderating role in this relationship. 
Participants, procedure and research design. The participants are 208 pupils (157 boys and 51 
girls) of a high school for vocational training in Stabroek, Belgium, between the age of 11 and 
18 years. 
Measures. Justice was measured with through a questionnaire based on Colquitt (2001) and is 
adapted to the target group. Motivation was measured by means of a translated Academic 
Self-Regulation Questionnaire (SRQ-A) by Ryan and & Connel (1989). Resilience was 
measured using the Dutch version of the DRS-15, the Dispositional Resilience Scale 
(Bartone, 2007). 
Results. The results showed that the positive correlation between interactional justice and 
intrinsic motivation was significant. The positive correlation between interactional justice and 
extrinsic motivation was not significant. The buffer effect of resilience on the relationship 
between experienced interactional justice and intrinsic motivation was as well not significant 
and this also holds true for extrinsic motivation. 
Conclusion. The conclusion is that experienced interactional justice at school provides a 
meaningful contribution to intrinsic motivation of pupils. There also may be a relation to early 
school leaving. In addition, it is concluded that resilience has no significant buffer effect on 
the relationship between interactional justice and in- and extrinsic motivation. 
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